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DOSAGE DES NITRATES & DES NITRITES. 
CROISIERE P 3 - 1973• 
(Prof. I.Elskens et Mme D. Janssen.-v.u.B.) 
IDENTIFICATION N02 -N03 (pg N/e ) (pg N/ e.. ) 
Echantillons non filtrés et non dialys6s. 
M06.040673.1330.02 28,5 157 
M06.050673.1015.02 29,3 186 
M06.070673.0600.02 19,7 147 
M06.070673.0800.02 18,3 135 
M06.070673.1000.02 19,2 145 
M06.070673.1200.02 19,2 150 
M06.070673.1400.02 16, 1 133 
M06.070673.1600.02 19,2 127 
M06.070673.1800.02 21,0 134 
M06.070673.2000.02 19,2 96 
M06.070673.2200.02 21,4 144 
M06.080673.1000.02 19,7 113 
M11.250673.1710.02 9,4 < 1 
M14.120673.1600.02 3,5 2,5 
M14.130673.0605.02 4,7 1,4 
M14.130673.0805.02 6;4 < 1 
M14.130673.1005.02 15,3 1 
M14.130673.1205.02 15,0 < 1 
M14.130673.1405.02 6,8 < 1 
M14.130673.1605.02 2,8 < 1 
M14.130673.1805.02 8,0 < 1 
M14.130673.2005.02 2,8 < 1 
M14.130673.2205.02 12,5 < 1 
M14.140673.1015.02 10,8 < 1 
M14.180673.1500.02 9,1 1, 8 
M14.190673.1220.02 3,2 < 1 
M14.200673.1200.02 8,4 'I' ,2 
M14.210673.1300.02 2,3 < 1 
M14.220673.0900.02 2,2 < 1 
M16.260673.1000.02 10 •. 3 < 1 
M16. 270673.1000.02 8,9 < 1 
M16.280673.1200.02 5,1 < 1 
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